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idca fola- vl&tutis contemplanda, finem defiinationis fuas obfi»
tiere posftnf.,
§. 6.
Sed nimis forte, adeoque nihil, hac argumefltaiione pro-
basfe tibi Videamur. Inde enim colligt pOsfe dicas: apud
gentes,- qui revelatione caruefunt, nuil-am eXftitisfe virtuteiti
Sc religionemj quod Vero asfertum nOn modo profanse hifto»
rias, fed facras etiara fciipturs? teftimonio repugnat, Rom. 1.
19-31. 2. 14, 15'. Apoft. 14- 1% 17. 24 -2g. Deinde ft
jfevelatio adeo riecesfaria fuerit, ut nulla ratio humana es ca»
rere posfet: juftitias divirioe vix convenetif, ut unica tantutft
parvula gen-s anfe Chriftum natuaiy poftea autem non niti mi-
niiua pars terrce', ea adbuc illuftrata esfet.
Scd obfervandum eft; nos revelationem cuique cogitantt
?c:i trntuin necesfariam ftatuere, li ipfe fentiat, experientiam
Oitfinariam nor. fufficere ad nccesfarias illas rationis fute ide-
as de virtnte & Deo objective conftrmandas. Virtus auteifl
& religio non pendent ab ipfa cognitione, quas per fe vrf
manca vel falfa ornnino esfe poteft (Rotn. 2. 11 , 12, 13.) Sic
Codrus, qui aliud non cognoverat numen, quam deos poten-
tes , fapientes & bonos, led neque fanftos neque fati dominos,
quaies in externa rerum natura apparuere^ cum morti pro
patria fe devoVeret , & bonefte & religiofe egit, etft faifo
credidit orneulo. Neque homines, qui mortuorum apparitio-
wes veras fuisfe crediderunt, alio de immortalitate animi te-
ftimonio externo opus habucrunt. Quin, culturte philofopbi-
c;e gradus exiftit, in quo necesfitas revelationis non fentitur.
]ile vero non eil fummus, neque in eo manere poteft inge-
nium humanum, Sic Socrates, cum fibi perfuaiislet, ideas^,
quas de fummo bono, fancbsfimo numine & animi immortali-
tate forjnaverat, e contemplatione roundi fenlibilis realem ob-
D 3 tine-
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iinere veritatem: in doftrina fua reiigiofo-morali, ifta-perfua-
fiane fuadata, potuit. Non tamen periecte acquievit,
Senfit enim acutus vir : infirmitaite,n)objt&ivi periuaiiouis fuee futi-
damenti"■. pratticam vero necesfitatem ,& uium idearum iuarum
xelpiciens, a dtemone eas fibi infpirari creci:dit. Quas dein-
de plato a divina mcnte ;n humanam etnauatas, & notioni-
bus empiricis non modo anteriores,, ied rcali etiam certitud.i-
ne praettantiores esfc tiatuit., ut ita virtuti & religioni obje-
vam confervaret .veritatem, Tanta enim eit virtutis & it-li-
giotiis in animos hotninum vis, ut Ulas firmare ftudentes, ful-
crum illis adhibeant ticturn, nec nifi phantaliae, ingenio & arti
debitum, potius, quain eas dilabi .fiuant. ■ Minime igitur nega-
mus: omni tempore -& apud omries gentes, etfi foia natura
& ratione inftitutas, taiem exftitisfe virtutem, & quidem reli-
giofam,, quaiis ab homine yiribus naturalibus prneitari poteit.
Atque nos ipfi, quamdiu, phantafite & auimi juveniiis pur.a
& .yivida iace novas nobis res gratislimo fpleiudpre perfunden-
te, perfuafi manemus: cum pulcberrimam ac (yblimcin cceii &
terne iaciern veram nobis Gitcndere imahfinem (anciisfimi nu-
minisj tum peifectain iliam humanitatem, cujtis ideam iunoce .-
tia noltra, nondum tentata, libi concepit, apud bocnines, tu
terra viventes, revera exiltere: tanuliu alia non egemus re-
velatione, taindiu hm, in h< tim & virtuttm fidts fota nobis
I'ufficir. i'oftc|uam aute.m, quod c.to evcn.iet, experti fumus,
neque nos iplos, neque aiios ho.mines pidurae ittae ideali (i-
---niiles esfe; Ikcile, in fcepticismuin moralem proni, vaciliemus,
nili doctrina de Chrifto ejusque legnQ morali novam omnino
jiObis faciat cje ventate yirtutis periuaiionem. Simili modo,,
fi fubtilior meditatio nos docuit, ,ab idcis, quantamvis habeant
in cogitando necesli.tatem, ad rcs non valere concluiionem^
atquediiigcntior externaenaturae.confideratio nobis ottenclir, Ijanc
ideas illas, quibus omnis noilra nititur viitus & rcligio, non
eoniirmate; in religiofam incidamus necesfe e.u dubitationem.,.
quaai
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«jfilam maxirne periculofam,- nifi ad revelationem confugiendi
ielicislltnam nobis dederir divitia providentia occafionem.
Cui enim credamus: rationi an experienthe? Cum coixiliari
nequeant,- in unum vel alterum ex-treroum ruere nos oportet:
vel vanam frutlra perfecuturos^ ideam,- vel fenfuum fervituros
imperio. Ita oaini tempore evenisfe y hifloria dbcet. Poil-
qpam e. c. in fundamenta difciplinai Sacratitas- fubtiiius inqui-
rere poiterior inceperat philofophia: ratio humana,, fibi reli-
fta, non potuit evitare, ne aut in Epicunea prudentia, qute,
viitutem nd esfe nili artem vita terreltri quam juctindisfime
fiuendi,. fibi perfuafit,. aut in arrognntia Stoica, qtue dolores,-
Riortem,. totaiu denique naturain fe fua fortitud-ine fuperare
posfe jadavit, temere acquiefeeret. Neque tamen in bis ex-'
tr.emis iibi ipli fatisfacere potuit. Aliquid enitn .fapient-iae fua?
dt-esfe, & Epicurteus & Stoicus non potuerunt non fentire:
ifle, cum naruia- & fortuna omnem fuam prudentiam irritam
reclU:rrtt,. aut mors faltem voiupcatem ejus finiret: hic cum
apathia fua ad omnra vel perpetienda,. vel peragenda, quas
fapientem- deeerent,. nullo modo fufficere posfet.
Ex bis autem elucet: alterum. quoque atgumentum,. quo
bodie contra defenfores revelationis adverfarii ejus frequenter
utuntur,. thrde lcilicet petitumy quod minima pars hominum
ea^ velt olim fruita ik y vel adhuc fruatur), etfi magni fit mo-
menti ad refellendam theoriam Fichtii & ceterorum,. qui re-
velationis necesfitaten> eo folo fundant principio, quod totae
gentes omnf deftitutae notione Si fenfu morali aliter educari
non posfinty contra nos nihil valere,. qui fiatuimus: rationi-
nem maxime excuitam ea tnaxime egere^ quia maxime dubi-
tat. Haud quidem negamus,. magnam esle Verae revela-
tionis vim ad homines rudes etiam docendos & edueandos;,
fed omufs religio: pofitiva, five vere divina fit,. iive pro-
divina venditetur, modo rationi politicae & juri naturali
conveniat, ad bunc fufficit finem,. Quamdiu gens quaedam
bar-r
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barbara manet, externis tantum adminiculis ad Itgaiifaleai fo-
l.ani edu.cari poteft. Ne Ifraciitis quidem agreftibus & \or
cultis revelatio per Mofen fatta, etfi vere divina, ad virtu-
tem internam efjicienclam adeo apta e.sfe pQtuit. a.c deinde per
Chritium cultiotibus hominibus iacta elt, Neque ad rempu-
blicam judaicam magis, quain ad eeteras antiquas civitates
conftituendas & gubemandas vera reveiatione opus fuisfet:
ldii confihum ptovidentite divinae id inten.disfet, ut Theocra-
tjae extemae interna quoque ad mpralitatem inftitutio conjtiu-
<<-erctur, qute tatnen non ni.ii per Chriftum peifVcla eit, Ex-
terni cnim juiis principia in focietate civili teque fe probantj
ac principia matbematica in praxi mechanica. Si igitur nii
aliucl fpectatur, nifi civium fecuritas & ordinis civilis confer-
yatio* id politicis tantum adminiculis, vi cogentibus, obtine,-
ii ieie potcft: rnocio pl.urimi takepi tivium ca irnbuti fiut cogni-
tione, ut ipii judicare posiint, quibus vinculis necesfarii ju-
lis exterui focietas civiiis continenda iit. Adeoque , quamvis
jnagna fit vera revelationis ad civilem quoque ordinem con-
fervandum au£toritas: piale tamen pretium ejus aultimanf, qui
illarn pro politioo tantum inftiumentp habcpr. Num tnin.orfuit in
patiiam amor & Virtus civilis Graecornm, c«ui immornles colue-
iunt dcos,quatn noftratium qui fan&hiimi numinis puram habent
cognitionem? Num IdeQ in muiuium C.hriiUis vcr.it, ut ex-
ternum niftitueret jus, qnod in omni focietate on.ni iempore
magiitratuum potentia exfecuta cft? Nonne id potius ex praej
cipuis ejtis coufiliis habendum eft, ut de clvili judicio, cujus
iiunmum jus non raro itimma eit injuiia, horaines coufolare-
tur: clocens fciiicet, alium esie judicem omniicium & omni-
potentem, qui corda & renes lcrutatur, & internum & farj-
ctisfimuui iu alia vita judiciutn feret? Hoc qui.depi gentiies
etiam aiiquo rcodo crediderunt; fed quam incertte auctoritati
coniiii! Qui vei paulutum cogitavit, facile perfpexit, foriurj
Minois e. cf & Rhadapan.ti «qp esJfe niii ygnum & puerilep6|.
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poetarum figmentum, Similiter auguria oracula &cetera gentiliunt
-inttituta rcJigiofa non potuit npn contemnere & odio habere,
quicunque honeitior & cordatior vetitatem amaret. Exculta
igitur ratione humana, aut omnis mittenda erat religio poiiti^
va, aut ea quaerenda, quae indubiis probare posfet argumen-
tis, 'fe esfe vere divinim x). Fraeciarum ideoque hoc etiam
liabemus (igntim curte fingularis, qua providentia divina chri-
itianam reiigipnem diltinxit, ut Chriltus eo potisfirnum tem-
pore doceret, quo ratio humana, iu orbe Romano maxime
iqnidem excuita, fed ■ob perpctua philofophice disfidia & hor-
iendam morum corruptelam de omni fere cum veritate tutn
■virtute defperans, doetrinam fuam maxime deiideraret atque
optime teftimare posfet, Hodie fimiliter major, qtiam unquam,
ientienda cft necesiit.as reveiationis : cum nova demonitraverit
philofophia, omnia pro Dei exiitentia & animi immortalitate
argumenta theoretica ita evidentia & apodidtica non esfe, ac
plurimi hucusque crcdiderunt, iilius vero adverfarii probare
pergaht, rnoraie fundamentum, quo illa reiigionem fuperftru-
xit, pon magis fufficere. Nos certe credimus, religioni chri«
"itianac-novisfimam banc in orbe philofophico revolutionem non
modo non obfuisfe, fcd duplici etiam modo ad divinitatem e-
'jus coniirmandatn conduxisfe: primnm quia dogmaticam ra-
tionis humanas infqientiam, tncrrs fuis ideis nimis credentis,
depresfit, & ad realem illis quauendam veritatem coegit^ dein-
de quia Epicurcismum d^ebellavit, quo fyitematice conftituto
& iibi ipfi confentiente 3 nuila fane prudentioribus hominum
opus esfet rcligione.
:5 Ve-1
/) Omnibtis tamen, qui in hoc vencrunt dilemma, occafionem iioh
non fuisfe datam, veram accipiendi revelationem, jure quidem
obferves. Sed facile liaec quoque obje&io cadit, fi r.otatur: v.o noii
omiiia indivldua fmem generis in terra obtinere; 2:0 fingulos ho?
■siincs ia.altcra vitapcrficercposfe, quod jn hac noa nili inceptuui crat«
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Verumenimvero hic aliquis obfervct; Dei faltem ex?~
ilentiam ante demonftratam esfe debere , quam divinae revela-
tioni credi posfit.. Difficillima quitieni primo adfpectu haec
videtur esfe obje&io. Sed tollitur difficultas, fi inter logi-
cam & realem demonftrationem jufta-fit diftin£lio. I-bam Dei
rationi huroanas non modo non contrariari,. fed etiam ita ne-
eesfariam esfe, ut eam non posfit non cogitare : id certe de-
monftratura esfe debet,. antequam de revelatione mentio fiat:
neque ullum eft fani jttdicii dubium, id demonftrari posfe, &
demonftratum esfe. Poftea autcm ad reakm peifuafionenr, de-
um revera talem exiftere, qualem iibi ratio concipit, empiri-
ca defiderantur argumenta. Cum igitur pa-rs univerli, quani
nos cognofcimus,. ad hanc demonitrationem non- fufliciat: re-
velatione opus-eft, quse deum esfe ita probet,. ut obfervatio'
v. c. novas planeta; aftronomis probat,. illam revera in ea coe-
li parte fplendere & moveri, übi a priori jam idealem ejtis
fibi conceperant exiftentiam. Si primum contemplatio ordinis
& finium,. in mundo noftro phyfico apparentium, indubiuin no-
bis reddit: esfe caufam intelligentem, quas iiitun eftecit &
gubernat, de qua ceterum ignoramus, an iit una vel plures,,
finita vel infinita^ cur deinde revelationi non credamus,, ean-
dem intelligentiam esfe omnium rerum aeternam,, omnifciam,
omnipotentem, fancbam, verbo infinitam creatiicem & guber-
tricem,. h. e.: Deum, quem ratio cogitat, revera exitliere?
Modo conltet, dottrinam,. qu;e hoc & cetera pofitive ftatuit,
originem fuam talibus debere viribus, quae omnem fuperant
prudentiam & potentiam humanam, nec nifl ad communem il-
lam caufam,, quae omnem hanc vifibilem rerun* naturam. diri-




E)e probtibilitnte revehrtionis morali^ plyfica If Jjiflorica.
,Ut vero a cognitione, quam .externa rerum natura omni
..tcmpore & in ornnibus terras iocis ..hcminibus offert, revelatio,
;de qua .hic .loquimur,, extraordinaria rt ), .vere diicernatur:
.proximii.m .naturae .ordinem., tcujtis ;pbyficam reddere rationeni
Jiomines fciunt,, iuperet, necesfe eitj ex quo fcilicet eara
rtion obiineri .notitiain, quce rationi jiumanae necesfaria efts
-obiervayimus, Multi autem .hodie contendunt, neque ,mor.a-
,liter .neque phyfice pogfibilt-jn ,es; e .revelationsq.
.§. X
Moralem ejus .necesfitatem,, Adeoque tposfibilitatem,, <ex
;iis., quae fupra diximus,, fatjs <elucere fperamus„ Duas tamea
adhuc repqllamus bbje&iones. ,Una ,-elh quod revelatio vi-
deatur esfe quaft mutatio, vel reparatio .faltem, creationis
.per fe imperbftaet quod vero ; de opere entis irtfiniti cogitarl
nequit, cum e contrario omnipotentia & fapientia ejus dignutn
fuerit, hanc rertim naturam ita inltituere,, ut illa ©mnem no-
bis necesfar,iam uotitiam auQoiis ,fui ejusque voluntatis, fine
.adveniente nova jnflitutione, prstberet, Sed ffi reternum erat
tale creatoris coniilium, ut revelationem generi Jrumano tetn-
,E 2 pore,
t) Jure -Seilerus 1. c. Vol. T. p. 54. commendat, ut reveJationem
neque immediatam neque -fvpcrnaturalcm appellemus. Si vero pla-
cet: oir.nem dei mortaiibtis tn nifellationein revelationem uomina-
re: fpccialis & .extradrdinari-a haec vocetur, de ,qua hic agitur.
Sic m gna evitatur eonfufio & logomachia. Spedalis & extraordi-
naria potcft esfe revelatio, «juse netpie imraediata, neijiie 'fuperna°
turalis eft.
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pore, quo hoc illa egeret Sc uti poslet, mundushic, nob's appa-
rens, fuppeditaret: ea faSta, ucque mutatus neque reparatus
eft aeternus univerii ordo, in prima jam crcatiofce ita inftiki-
tus, ut in terreftri orbe pbrenomena illa extraordinaria ori-
xentur, quas eam divinanr esfe oftenrierent. Quaritilla univer-
fi particula eft hsec terra? Nutn illius ordinem mutatum cre-
dere debemus, ft in hac infoliti abquid evenerit?' Disparuisfe'
dicuntur e ccelb lidera aliqua, olim ohfervata*: num htec re-
volutio cceleftis mutatio habenda eft, dco ind-igna,- univerfa»
Mum naturse legum?- — Quod- vero ad pofterius objettionis'
momentum attinet: intelligere nequimus, quomodo ens infini-
tum & univerii' creator iu externa rertim natura- ejusque par--
ticula, quam mortales cognofcunt, illis apparere postit. Noir
nifi cogitari- poteft Deus, ideoque etiam notitia,- ejus non nifb
a cogitante cogitanti tradi. Signa vero cogitationum alia non>
habemus, quam verba & litteras, Num igitur al-iter fierl po-
iuerit, ut cogpitio dei (praeter idealem illam, quts e meuiß
humana evolvitur) ab jpia natura ejusque au&ore &■ guber-
natore ad homines perveniret, quam ii doctor hirgeret,- ad
homines divina legatus au&oritate ?.
Altera objeftio continet: frde ia revelationcm divinam,,
cujus eft pofitiva auftoritas, moralem hominis libertatem im-
pediri, Sed non impeditur: agnitio enim auftoritatis a libe-
Ta pendet perfuafione, Ne miracula quidem a legato divinO
yatrata, etii admirationem excitant, & iigna funt virium non
anere bumanarum, nos tamen vetant, ne doftrinam fuaui exa-
minemus,- an rationis noftrae de Deo & lege morali ideis con-
veniat, nec ne? Ratio fcilicet & theoretica & pra&ica fidei,
xevtlationi habendse, viam quafi in anirao ncliro prceparst,
secesie eft, Non quidem negamus, multos homines, qui non
niii prcdlgia refpieiunt, ad id credendum & agendum, quod
illis fignificatur, fenfuali tantum cauia moveri, Sed hos quo-
guej ad legali^teju laitcm, ctun ad jnortalitatem nondum ma-
turi
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tan fint,- religio' pofitiva' plenius & melius ducit, quam vis fola
imperii civilis. Nobis ceterum, qu-i miracula ipfi non fpefta-
mus, ied narrationi tantum eonfidimus, 1-ibertatem moraleirj
minime la;dunb Cur enim credimus, ea esfe vera? Non ob
hifioricam tantum fidem, fed ob moralem etiam rationem*
quod dottrinam. confirmant veram & falutarem, quod- Deo di-
gna, ad conulium nempe Dea d-ignisfimum- necesiaria, nobis-
videntur.
§. 2,
Phyficam deinde revelatiOnis posfibilitatem fefiinanter fpe-
Semus. Magnas quid'em in ea ftatuenda inveniunt difllculta-
tes philofophr hodierni; quae facilr tamen negotio tolluntur,
ft definita fuerit forma iila mirabilisy qua revelatio a- cogni-
tionc mere naturali differt. Si id mirabile esfe dicitur, quod
Deus ant Immediate inter homines effieiaf,, aut legibus univer-
fe naturts a fe creatas contrarie agat, tale aliquid numquatn
exiiiere posfe, libenter coneedimns; contrarium enim- eit ideae
entis iniiniti, quod neque hominibus immediafe apparere, ne-
que fibi ipfi contradicere potefb Si vero intelligitur faftunr,
cujus caufa proxima, hunc tranfcendens naturse ordinem',
quem humana fcientia explorare valet, ex eo explicari ne-
quit: ejusmodi prodigii phyficam negare posfibilitatem, fan>
ma foret temeritas judittii humani. Num omnes naturas vires- 9
vel' terreftres, ab hominibus cognitae funt, vel cognofci pos-
funt? Num leges fortunse, ita ut leges- motus, ullus mort-a-
-lium definire valuit? Caveamus, ne regi Indico firniles fimus5
qui Europae ineolam, ut mendacem, ex aula fua ejecit, curu
Barxaverat, aquam in feptentrione, cerfo anni tempore ita du-
refcere, ut Homines & jumenta & onera portet.
Si divinatn non negas providentiatn, qute omnia in mora-
lem dirigit finem «): cur neges, illam coniilia fua, qute ex^
E 3 pe-
s) Si Deus credittir, <jui nioralem guberaat pundujja, certe pbyfici
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perienfia ordinaria cognofci nequeunt., c-ventibtts extraordina-
riis iutmano generi patefacere posfe? Ve.l i.n communi vita
inviiibilem o.bfervare manupi nobis. videmur,, quae non lorte,
fed coniilio occultp, res noftr.as dirigitj ,ne,c raro nohis "perfua-.
demus, hunc vel illum .cafum ad hnnc vt-.l illu,m moralem ft-
nem quasrendum, nO.pjine quafi liimmi numinh,, tuta tamen li-
bertate noftra, nos monere ,& excitare. lta reve.latio .quperla.m.,
individualis etiam, exiftere poteft: in qua vero credenda &
adhibenda fuperftitio evitanda eft, ,omnia ici.licet ad morale
judicitim fanae rat.ionis referendo. Revelatio autcm, de qua
hi.c agitur, non indi.vidua, fed totum fpectat .genus ,hu-
manum, Quam dodrinam, in h.oc educando, providentia di-
vina fpeciali adhibuit c.ura, eatn esfe vere divinam; nuilum
esfe poteit dubium. Signa autem, qu.ihus numen fap.ientisli-
m.um in declaranda diviuitate dodtrince alicujus utatur, pro di-
■yeifa .inge.niorum .cultura, quibus annuntiatur, diverfa fint, nc-
;cesfe eft. Aliud eni.m erudito, a.littd phbi eft miiabile. A-
Jiud J.udaei, aliud Gi-atci in religione Chtiftiana admirat.i funt.
Illi portenta adftupebant: h.i nutem excellentiam docirinfe, quam
viri indocti pr.ofitebantur. Multa in bibliis facris no.bis prae
ign.o.rantia lingure, niouim, inftitiitorum, opinionum antiqua-
jum, piQtligiota videntur, qtne iliius tempoiis hominibus, quo
jre.s e.veneiuntj yu.lgar.ia fueumt. JNiulta iilis prae jgnoranti*
cen-
jetiam dominus habendiis ,eft, tit hunc illi concifiare posfit, Quji
,\ero divinam provide.ntiam ,ex -eo capite negant, qnoci rertitn ni-
tura, fuis fubtiflens viribus, ea ,non egeat; illi tEternutn omniutu
renim creatoretn cum artifice terreftri conftmdere nobis videntur,
qui & in tempore agit, .& yiribtis utitur naturalibtts, ante artifici-
uin compofitum agentibus, ..neque, ,to jdeftruclo, cesfantibus. O-
tnnes autein jiaturae vices, fi a Deo pritnam fuani originem dticunc,
a Deo etiani fuftiiiendx funt. Quod nobi», qui in tempore vivi-
mus, fuccesfive fieri videtur: cum apud deutn ip.fum (fi cogitatio-
nem noftram cam alte intendere audeamus) coincidaut creatio &
gubernatio, ritraque forte, ut illc ipfe, seterna.
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phyficarum mirabilia eranf,- quae" nobis quotidiana
iunt, Ut revelatio qucedam- extraordinaria fit, iufficit,. hifto-
riam ejus res continere, peculiari divini numinis confilio ita
iuftitutas & connexas, ufc caufae earunr proximte humanam fu-
perent dire&onem, atque adinirationem m.ovendo y mortalibus
perfuadeant: manum illam cceleftem, quae omnem gubernat re-
i'um naturaniy doflrinae ita patefa&e,. cujus veritatem & mo-
salem prasltantiam ratio non poteft non approbare, figillut»
impresfisfe divinte fute au£toritatis„.
$.-■3-
Poffremo autem aliquis obfervet: revelationem, etfi &t
rooraliter & phyiice posiibilem, non nifi hiitoricam eificere fi-
diem, omnein vero hiftoriam esfe incertam,, illam inprimis,
quce folitum transgjeditur naturte ordinem.
Non negamus, aliam esfe de fafto hiflorico, aliam de
thefi logica five mathematica perfuafionem, Num vero ad
tealevi cognitionem ullam habcmtis viam prteter hiftoricam?
Aut nofirae credimus experientiae r aut alienae. Utraque qui-
dem nos fallere poteftj. fed examinanda eit veritas, & criti-
cis rationibus confirmanda, Quis noftrum non teque ceitus
eft, Apoflolos Petrnm & Paulum exltitisfe, quam duo ad duo
acldita facere quatuor?
CAP. IV.
De criteriis tf definitione revehtionis.
§. 1.
Expofita igitur, quantum noftrls viribus & hac occafione
fieri potuitj & necesfitate & posfibilitate revelationis: crite-
ria, quibus vera a falfis difcernatur, inde facile colliguntur,
Quoad formam, primum biflorice probabilis fit, ut vera o»
riatur in fafta en pirica fideSj deinde poftiva, h. e, divina
auctoritate omnenni fuam- fundet doftrinam, ne fcilicet cur»
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Tiu.mana confundatur inftilutione: ideoque fflirabifis , figno qu@»
dam feniuali ac fingu.lari pro.videntix' divinre diitincla, quos
riulla fapientia & potentia hutnana dficere valuit^ tum vero
popularis, ut ad omnes pert.ineat homines, ne arcanum fiat &
politicum ieftitutum vel facerdotum & inyftagogoruui, vd
lnagift.ratuum & optjmatum. Quoad mateviam vero: primuni
nihil contineat, rationi direde contrarium; nam irlem' eft ra-
tionis & reveiationis auctor, qui fibi ipii contradicere nequit,
Sed etii nihil contra, aliqnid tamen Juprrt rationem contihtre
poteft. Deinde, cum una iit ratio theoretica ac pradica, hy.«
jusque idea ifloraiis a religiofa illius non ,magis fepararj po.s-
fit, quam hac a.b illa (§. 6.): coincidant, necesie elt, in revela-
ne, ut.ramque confirmatura, quteiiiones prafticae & theoretics;
ita fcilicet, ut o.mnis theoria nioralemipeftet finem, omnis vero
p,raxis religioiam habeatcaufam, Quo iafto tria otiuntur in reve-
Jatione capita: primum de Deo, rnoralitei fpeftato: alterum
de virtu.te hominis reiigiofe deiinita- tertium de vita4ittura,
conjunftae rei moraiig & religionis IVquela, Fra;terea.a.utem, cuin
tevelatio homini necesfaria fit, quatenus fenfibus eft prseditus,
& ad agefidum in orbe phyfico natus: exfpeftandum eft, ut ea
ideas rationis non confirmet tantum, objeftivam iliis induen-
_do veritatem, fed <in fenfus quoquie efiicaces reddat, admini-
.cula offerendo fenfualia, fecl moralia tamen, adjuvandi ad
yirtutem & couiolandi animi humani, honeite nitentis, fed
Japiu iVequenti 3 fope defperantis.
§. «.
Liceat igitur nobis rcvelationem ita definire, ut fit: tra-
ditio hijlorica, viribus non tnere humanis ejfe&a, cioffrina
popularis, quse virtutis & religionis objeElivam veritatem
§T pracJicam eifuraciam, divina au&oritate, pojitive conftituit.
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